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Verzeichnis der bei der Abteilung Fischereibiologie der Biologischen Anstalt Helgoland 
eingelieferten markierten Fiscne 
22. August bis 31. Jezember 1957 
---------------------W1ederfang 
markiert von Schottland } Marine Labor~tory Aberdeen: 
59°52
'
N 00038'W 26.5 . 57 Fisch ins Land Bremerhaven 
59 28 N 00 05 W 24.5.57 Fa. Lipski Bremerhaven 
59 52 N 00 08 W 30.5.57 Fa. Baumgarten Brhvn. 
50 38 N 01 37 E 21.11.57 Geb. Dieppe/Calais 18.-26.11 . 57 FD. l1alangen Fa. Baumgarten Brhvn. 
markiert von ~nGland, Fisheries Laboratory Lowestoft /Suffolk: 
l;r. 50 38 N 01 17 E 19./21.11.57 50038 ' N 01 015 ' E 20.11.57 FD. Antares Kapt. Köhlmann Bremerhaven 
50 38 N 00 38 E 26 . /28.11.57 Geb. Dieppe/Calais 23.-30.1).57 Fa. Baumgarten Bremerhaven 
50 38 N 01 17 E 26./28 .11.57 Gebiet Dieppe/C alais 23.11.-2.12.57 FD. 7esel Fa. Baumgarten 3remerhaven 
Geb. Dieppe/Fecar.lp 23.11.-2.12.57 FD. 'liesel Fa. Baumgarten Bremerhaven 
Nr. 50 38 N 01 17 E 26./28.11.57 Geb. Dieppe/Fecamp 28.11.-4.12.57 Fa. Baumgarten Bremerhaven 
50 38 N 01 17 E 2~. /28.11.57 Geb. Fecamp 1.-6.12.57 FD. Mosel H. Janneck" , FD. !'osel 
markiert von Dänemark, Danmarks Fiskeri- og Havunders6gelser Charlmttenlund: 
4241 
3975 
50 20 N 00 38 E 22./25.11.57 50019 ' N 0003 8 '~ 23.11.57 FD. SpeJl'er lIordsee AG. Bremerhaven 
50 38 N 01 17 E 19./21.11.57 Geb. Dieppe 24.11.57 FD., Alemannia H. Herrmann, I. Stm. ~f\) 
3941 50 38 N 01 17 E 19./21.11.57 Geb. Dieppe/Fecamp 20.-28.11.57 FD. v. Ronzelen Fa. Christiansen Bremerhaven 
3866 50 38 N 01 17 E 19./28.11.57 Geb. , Fecamp 19. -28.11.57 FD. Llannheim Fa. K. Stade Bremerhaven 
3946 50 38 N 01 17 E 26./28.11.57 Geb. Dieppe/Fecamp 23.11.-1.12.57 FD. C. Janssen Fa. Baumgarten Bremerhaven 
4234 50 20 N 00 38 E 22./25.11.57 Geb. Dieppe 24.1'1.-1.12.57 Fa. H. Schrank Bremerhaven 
3957 50 38 N 0 1 17 E 26./28.11.57 Geb. Dieppe/Fecamp 26.11.-4.12.57 FD. Westpreußen Fa. Special Bremerhaven 
3958 5038 N 01 17 E 19 ./21.11.57 Geb. Calais/Dieppe 13.-21.11.57 FD. Hosel H. Janneck, FD. ~.losel 
4018 50 38 N 01 17 E 26./28.11.57 Geb. Fecamp 27 . 11.-5.12.57 FD. Tübimgen Fa. H. Baumgarten Bremerhaven 
markiert von Frankreich, Institut Scientifique et Technique des Peches Maritimes, Laboratoire de Boulogne Bur ~er 
7485 
2527 
51 03 N 01 38 E 13./18.11.57 Sandettie/Calais 6.-15.11.57 FD. Andenes FBG Bremerhaven, Grauerholz 
51 12 N 01 57 E 5.-12.11.57 StPdettie/Calais 7.-15.11.57 FD. Wesel M. Böhlem, Bremerhaven 
3152 5'1 03 N 01 38 E 13./18.11.51 Hollo Importe Fa. LipskL: Bremerhaven 
7147 51 03 N 01 38 E 15./18.11.57 dto. Fa. Lipski Bremerhaven 
6876 51 03 N 01 38 E 13./18.11.57 dto. Fa. Wollmeyer Bremerhaven 
1199 
6088 
51 03 N 01 38 E 13./18.11.57 dto. Fa. Wollmeyer Bremerhaven 




51 03 N 01 38 E 13./18.11.57 51 00 1'1 01 34 E 15.11.57 Foil. Aachen E. KulI, I. Stm. FD. Aachen 
51 03 N 01 38 E 13,Ä18.11. 57 Geb. Calais 13.-18.11.57 Fa. Büsing, G. Alf~ 
51 12 N 01 12 E 5. 12.11.57 Geb. Calais 11.-17.11.57 .L Fa. Baumgarten Bremerhaven 
 
lil ax Äl e ::-ung 
Posi ti on Datum Position 
Wiederfang 
Datum Fahrzeug Einlieferer 








51 0 03'N 01°38'E 
50 38 N 01 17 E 
51 03 11 01 38 E 
51 03 N 01 38 E 
51 03 N 01 58 E 
51 03 l! 01 38 E 
51::13 N 01 38 E 
13./18 • 11 .57 






51 0 08'N 01°35'E 
50 51 N 01 20 E 
51 10 N 01 38 E 
51 00 N 01 40 E 




















Besatzung FD. 1. Jansnen 
dto. 
dto. 
Fa. Baumgarten Bremerhaven 
Kapt. Köhlmann 
Fa. Rekatzky, 3remerhaven 
FBG. Bremerhaven 




51 J3 N 01 
50 38 l! 01 









15. -:22.11. 57 
15.-22.11.57 
Fa. Baumgarten Bre~erhaven 
Fa" H. Baumgarten Bremerhaven 
Fa. Dreistern Bremerhavsn 


















50 38 N 01 
51 03 L'; ~1 
50 38 N 01 
51 03 N 01 
51 03 N 01 
50 20 N 00 
51 03 n 01 
51 03 N 01 
50 38 r: 01 
50 38 1'1 01 
50 38 N. 01 
50 38 H 01 
50 38 n 01 
50 38 n 01 
50 36 l! 01 
51 12 N 01 



































50 19 l! 00 38 E 
Geb. Calais/Dieppe 






51 02 n 01 35 E 
50 40 11 01 18 E 
50 40 1'1 01 18 E 
Gebiet Dieppe 
50 40 N 01 18 ;,; 
Geb. Calais/Diep:>e 










26.11.-4. 12 057 




















FD. Speyer, Be,·,atzung 
Fa. Kuhr Bremerhaven 
Fa. Baumgarten Bremerhaven 
Fa. Baumgarten Bremerhaven 
H. IIultmeyer, FD. Bremerhave!1 
H. lIerrmann, Fil. Alemannia 
Bremerhavener Räuchere! 
Fa. Treudt Bremerhaven 
Fa. Baumgarten Bremerhaven 
Fa. Eaumgarten Bremerhaven 
H. Berges, FD. O.Schulze 
H. Berges, FD. C. Schulze 
H. Berges, FD. O. Schulze 
R. Sablonski, Fisch ins Land 
J, Foege, FD. O. Schulze 
H. Janneck, FD. :oosel 
Fa. Rekatzky Bremerhaven 
.!'> 
\>' 
1379 50 00 l! 00 <'1 E 29.11.51 49 57 N 01 18 E 2.12151 ? ? 
5639 50 38 1'1 01 17 E 260/28.11.57 50 40 N 01 15 E 27. 11 .51 ? ? 
361 
1441 
50 38 1'1 01 11 E 
50 00 N 00 21 E 
190/21.11.51 
29.11.57 
49 48 l! 00 13 E 
50 40 l! 01 18 E 
20.11.51 
29.11.57 
FD. v. nonzelen 
FD. v. Ronzelen 
G. Masteit Bremerhaven 
G. Masteit Bremerhaven 
5485 50 38 N 01 17 E 260/28.11.57 50 40 l! 01 18 E 29.11.57 FD. v. Ronzelen G. Uasteit Bremer haven 
2488 
22 
50 36 N 01 11 E 
50 38 N 01 17 E 
19./21.11.57 
26./28.11.51 




FDo v. Ronzelen 
FD. C. Janssen 
Go I.lasteit Bremerhaven 
E. Gäth, Fa. Kunkel Erhyn .. 
1116 50 38 n 01 11 E 26./28.11.57 i Fisch ins Land Bremerhaven 
~786 50 38 11 01 173 26./28.11.51 Gebiet Fecamp 1.-6.12,,57 }'D. Mosel Fa. Baumgarten Bremerhaven 
1858 5Cl 38 N 01 17 !:; 26./28.11.57 Gebiet Fecamp 1 • -6.12.57 FD. Mosel Fa. Baumgarten Bremerhaven 
1459 50000 N 00 21 E 29.11.57 Dieppe 28.-30.11.57 Fisch ins 1and. 
2451 50 38 N 01 17 E 26./28.1 1.57 Gebiet Fecamp 2.-9.12.57 FD. H. Davidsen Fa. Rohrberg Bremerhn.ven 
Wiederfang 
markiert von Frankreich 
50000 l N 00021'E 29.11.57 Geb. Fecamp 1.-9.12.57 Fa. Baumgarten Bremerhaven 1328 
1101 50 38 N 01 17 E 26./28.11.57 Gebt. Fecamp 1 .-9.12.57 Fa. Baumgarten Bremerhaven 
1348 50 00 11 00 21 E 29.11.57 Gebiet Fecamp 1.-6 .... 12.57 Fa" Baumgarten Bremerhaven 
1410 50 00 11 00 21 E 29.11.57 Gebiet Fecamp 2.-12.12.57 Fa. Tönjes Bremerhaven 
1563 50 20 N 00 38 E 22.-25.11.57 Gebiet Fecamp 4.-13. 12.57 Fa. Wollmeyer 
1187 50 38 N 01 17 E 19./28.11.57 Bremerhavener Räucherei 
markiert von Deutschland, Institut für Seefischerei Hamburg 
2560 Dreistern- Räucherei Brhvn. 
markiert von der Internationalen Kommission für Meeresforschung 
·58030'N 00020'W 17.-22.8.57 FD. Schütting FisChmehlfabrik F.A. Pust 
markiert von England, Fisheries Laboratory Loweatoft / Suffolk 
5292 075 56
'
N 23°07'~ 25·7.55 Gebiet ·Bäreninsel 4.-14.9.57 FD, Jupiter Fa. Neptun·Bremerhaven 
1271 55 03 N 01 24 E 10.6.57 Gebiet Doggerbank 24.-27.9.57 FD. H. Krause Fa. Büsing Bremerhaven 
1019 





54 23 N 02 36 E 29.4.57 Doggerbank 28.9.-5.10.57 FD. Haltenbank 076 53 N 13 34 E 11.7.57 74 15'N 18 15'E 24 . 12.57 FD. H.Meins 
Fa. Deutsche Bucht 
H. Ehlers, FD. H. Meins 
! 
36898 
markiert von Norwegen, Fiskeridirektoratets Havforskningsinstitutt Bergen 
° 70 14'N 17 ° 48'E 5.11.57 FD. R. Kaselowsky Besatzung FD. R. Kaselowsky 
markiert von Russland, Institu5 für Oceanographie und Polarforschung Murmansk 77 N 34°E 20.-26.10.57 FD. Germania Fa. Merkur Bremerhaven 
Iversenbank 8.-18.11.57 FD. Lützow Fa. Büsing Bremerhaven 
markiert von Island, Atvinnudeild Haskolans, Fiskideild Reykjavik 
• ~ Belg. Importe Fa. Wollmeyer Bremerhaven 
Bjarni Riddari Fa. F.A. Pust Bremerhaven 
markiert von Norwegen, Fiskeridirektoratets Havforskningsinstitutt Bergen 
17500 070 48
'
N 26°45'E 17.8.55 SO-Island 17.-30.9.57 FD. F. Schau Fa. Neptun Bremerhaven 
16979 70 15 N 31 01 E 4.8 . 55 Malangen / Anda 4,-10-9-57 FD. Go Dahrendorf Fa. Laskowski Bre~erhaven 
20945 71 01 N 23 22 E 22.7.55 Röst 16.-27.10, 57 FD. C. Kämpf Fa. H. Schrank Bremerhaven 
21447 70 15 N 31 01 E 3.8.55 llalangen/ Röst 16.-18.11.57 FD. H. ilöckler Fa. Wollmeyer Bremerhaven 
Wiederfang 
:r.ark:i.ert von Norwegen 
71 Co Oc; ' X 27°101~ 3.8.57 Fru Holmen 1.'.-2".11.57 FD. Falkland J. ~lö~er, ?D. Fulkland 
71 08 N 27 10 E 3.8.57 Fru Holmen 1~.-?~.11.57 FD. Gelsenkirchen 
71 06 !1 25 1) 1:: 31.7.56 70 0 18'N 17°36' 30.11.57 FD. H. Meins 
Besatzung PD. Gelsenkirchen 
H. Ehlers, FD. H. Meins 
71 05 N 27 25 ~ 14.8.56 Fru Holmen 2:5.-11.-1.12.57 FD. }'.Busse Fa. ]lisch-':;xp:Jrt .3rer.1erhaven 
70 56 ~;. 28 58 E ,. ~.la 1 ane:en / R" • 6.8.57 os u 10.-~~().1?~)7 Fa. ?isch ir..:J Land. Brhvn. 
.lcholle, marf:iert von England, Fisheries Laboratory Low'ostoft / Suffolk 
2799 54°47'~ 02 047'1:: 9.5.57 . 54°40'N 04020'~ 1~.-20.8.57 Kutter EX 562 F. Hat,:,eleit 
markiert V~!1. Island, A tvinnudeild Haskolans, ~1i;::;}::ideild, Reykjavik 
1)')15 !\.kurey f;1r~. Kleinschmidt Bremerhaven 
726 lLkurey lJlBG Bre!:lcrhaven 
Markiert von Kanada, Orregon Fish Commission l'ortland 
Kanad. Importe Pisch ins Land Bremorhaven 
.p. 
\11 
